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Nabi Muhammad "SAWme-
nyampaikan ajaran agama
bersesuaian dengan sifat
manusia., lni terrnasuk me-
menuhi keperluan jiwa dan
tubuh ma,nusia di samping
mewujudkan keseimba-
ngan antara amalan dunia-
wi dengan apa yang dila-
'kukan untuk akhirat.
Islam mendidik naIuri
dan keinginan manusia
tanpa meng'haIang mereka
sepenuhnya Tidak seperti.
dalam ajaran lain yang ber-
tentangan dengan sitat rna-
nusia seperti menafikan
hak lelaki 'alim' berkahwin.
Perkara itu menyebabkan
Rasulullah
- , ' "H"A'A.'I:A N'IY) ~ I~":' .':-r (Ia, /2..0''''', r: ; ~: ,
peml)uwQ,'ra:hrrta:t seuirur:
. y' . '" . " ,'."
- '
mereka menolak ajaran
'agama' dan hanya mene-
.rima kehidupan duma ke-
bendaan semata-mata me- ,
menuhi keperluan tubun'
Akibatnya, iameninggal-
kan jiwa yang terseksa Is-
lam yang dibawa Nabi Mu-
hammad SAWmemastikan
keseimbarigandaIatn' jasad
-danroh. .
Nabi Muh;mIooad juga
membenta:tlgkan kepada du-.
'Ilia sam model persaudaraah
.sempurna ~da mengajar
tiada bangsa yiUlglebih ung-
gul daripac:iayang Jain.
Semuanya ~iffi1a dan
, perlu menunaikan tafig-
gungjawab clan hak ma-
sing- masing. Tahapkeima-
nan dan ketakwaan sese-
orang adaIah satu-satunya
kriteria utama.
Allah SWT berfirman
yang bermaksud:' "Wahai
umat manusia! SesUnggml- Bilal bm Rabim(MnRa)
nya Kami menciptakan ka- . dan SaImmAl~FariSi (Par--
mu dartpada Ielaki dan pe- si) danbeber~pa individu
rempuan, dan Kami men .; orang bukan Arab lain.
tadikan kamu berpagai Nabi Sl~Wll1~leW-<kan,
barigs~ dan bersuku ~u~, keadllanUntuRs'lhnua Se,,:
_supaya kamu berkertaI::ke:p~rt:iIDana s~Manya yang
naIan (dan beramah mesra <berrriaksud.' "Wahai manu-
arrtara satu dengan yang, >, "Si~l~~sl.Ul~yam.lhaJi:
lain). sesungguhnya semu -'karriu sama,oapa kaI'rili
lia-muUa kamu di sisi Al~ ·salUa (Ao<pn);Ketahuilah!
lah iaIah orang yang lebih'i)ada kelebihan mcmg Arab
takwanya di antarakarnu" _.ike,atas,,~ajam(yang bukan
'(bukan yang lebihbaik ke-arab), at.au'ajam,keatas
" tururtan atau bangsanya). Arab"ata,u yang berkulit,
Sesungguhnya Allah Mal)._a'. '".merahke ataS.yang ber-:
Mengetahui, lagi Maha kulit hiram, atim yang ber-'
Mendalam Pengetahuan- '.kulitl1ltarn!se atas yang ..
Nya' (akan keadaan. dan .berRulitmeraIl melairlkari
amaIan kamu." (Surah 'ketakwaaii." (Riwayat Ab-
al-Hujurat, ayat 13) mad dan al-Baibaqi) ... \
Sahabat baginda diben IJaIfunsatuhadis sepcttl--
, peluang sama tataUrttuk rnana. 'diia.kamkan·ctamn ~-
berbakti kepada agama: bihMusliIP;ket:ika mustih
Antaranya S\lhaib AttRl{- ~irh~·pengii-
rni; seorang dart Bizantin, 'ruayaart mereld. ke atas orang
Islam, para sahabat meminta
Nabi SAWmelaknat dan me-
ngutuk rri€reka
Nabi SAW.menjawab:
"Sesunggubnya aku tidak-
lab diutus sebaga; pelak-
nat, sesunggubnya aku di-
titus hanya sebagai rah-
,'mat."Walaupun .musuh'
"Nabi SAWmelayan baginda
dan sahabat dengan kejarri
dan tidak aqil, ~abiSAW
tetap roendoaKin mereka
..Begitu juga peristiwa ria-
bi dibaIing batu oleh ma-
syar<ikat Taif keti15ame - .
nyampaikan ris<l1fu Islam
perIu 'menjadi- pengajaran
buatkita.
WaJaupun t>erdarah aki ~
bat dibaIirlg batu, Nabi .
SAWtida}<bertindak balas;
malah metnaafkan perbua-
tan mereka keranaberang-
gapan mereka tidak tahu
ataufaham.
ala111
MaIah, nabi SAWmen-
doakan-supaya Allah SWT
-menurunkan hidayah buat .
, mereka, Nabi SAWmem-
bina kehidupannya sendiri
tanpa memberi.masalah
kepada sesiapa pun.
, Allah SWT berfirman
yang bermaksud: "Dan"
karhi tidak mengutus. ka-
mu (wahai Muhanilnacl)
melainkan sebagai rahmat
Q?gi sekaliall aIam. " (Surah
a1-Anbiya', ayat 107) ,
Rahmat Allah bukan ha-
nya untuk orang Islam, te-
tapi kepada mereka yang
bukan Islam, termasuk-
tumbuhan, haiw\ID dan se-
roua makhluk.
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